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Україна зараз знаходиться в дуже складному становищі: нераціональне використання природних 
ресурсів, відсутність належної соціальної політики та відповідних умов для науково-технічного розвитку 
країни. Тому для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку економіка країни потребує 
нарощування інвестиційних ресурсів, збільшення частки капітальних вкладень у валовий внутрішній 
продукт та поліпшення структури інвестиційних джерел. Поліпшення інвестиційного клімату та підвищення 
ефективності інвестиційних процесів є одними з основних напрямів державної політики на сучасному етапі. 
Проблемі інвестування та інвестиційного потенціалу присвячені роботи таких видатних вітчизняних 
науковців, як, Мерзликіна Г.С., Каховська Л.С, Шосталь С.О., Сардак С.Е., Стеченко Д.М., Мочерний С.В., 
Румянцева Е.Е., та інших. За кордоном даним питанням займались  
Сеніор Н.У., Шарп У.Ф., Л.Дж. Гітман, Макконнелла К.Р., Брю С.Л. Однак незважаючи на це, питання 
залишається нерозкритим. 
Метою дослідження роботи є дослідження факторів розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу 
в Україні та визначення шляхів його покращення. 
Формування інвестиційного потенціалу полягає у створенні додаткових інвестиційних можливостей, 
що можуть бути реалізовані підприємством шляхом мобілізації внутрішніх або залучення зовнішніх 
ресурсів. 
В Україні існує ряд передумов для залучення інвестицій [1]: 
- вона становить один з найбільших ринків в Європі, який характеризується великим, з точки зору 
природних і людських ресурсів, потенціалом, що, у свою чергу, значно підвищує інтерес до неї з боку 
світових ТНК, яким для збільшення своїх капіталів необхідно шукати нові ринки збуту своїх товарів; 
- інтерес інвесторів до гірничодобувної промисловості, сільського господарства, хімічної 
промисловості, тракторо- та комбайнобудування, нафтогазовидобування та металургії може бути 
використаний для залучення коштів у ці найперспективніші галузі. 
Основною метою Інвестиційної реформи, прийнятої 6 квітня 2011 року за участі Президента України, 
є активне залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, формування позитивного 
інвестиційного іміджу України в світі, позиціонування України як фінансового, політичного та бізнес-
центру у Східній Європі. В цілому Інвестиційна реформа України є позитивною, але є ряд факторів, які не 
дають їй в повній мірі реалізуватися. Одним із них, на думку експертів, є короткий проміжок часу. 
Головною причиною для негативного сприйняття України як майданчика для бізнесу є пресинг з боку 
влади. Для того, щоб збільшити інвестиційний потенціал Україні, треба впоратися з головними проблемами 
української держави - бюрократією і корупцією, що спричиняють жорстку зарегульованість економіки. 
Сьогодні інвестори побоюються вкладати гроші в Україну з кількох причин: макроекономічна 
нестабільність, непередбачуване правове середовище. 
На думку фахівців, досягнення стабільного соціально-економічного розвитку потребує реалізації [2]: 
 довготермінової стратегії формування, розвитку інвестиційного потенціалу та ефективного його 
використання; 
 безперервної розробки, освоєння виробництва і виведення на ринок нових та ефективних видів 
продуктів; 
 стимулювання інвестиційного процесу в регіонах; 
 впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України; 
 нарощування інвестиційних можливостей в цілому та в регіонах з урахуванням державних ресурсів 
та приватного капіталу; 
 активізація інвестиційної діяльності в регіонах і в цілому по Україні; 
 стабільність нормативно-законодавчої бази та обґрунтування належної податкової політики; 
 вирівнювання інвестиційного забезпечення відтворення основного капіталу в регіонах; 
 впровадження в практику змішаного фінансування інвестиційних заходів, створення спеціальних 
банків; 
 покращення відтворювальної структури інвестицій (збільшення витрат на технологічне 
переобладнання та реконструкцію підприємств); 
 удосконалення технологічної структури інвестицій за рахунок збільшення витрат на обладнання; 
 створення ефективної нормативно-правової бази інвестування та розвитку фінансово-
інвестиційного механізму стимулювання його розвитку.  
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